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9Q EKVEHIGMQIRXS QYMXS IWTIGMEP TIPE HMWTSRMFMPMHEHI GSQUYI WIQTVI QI VIGIFIY




















'SWXE TIPS EY\ÑPMS I TIPEW MRXIVIWWERXIW HMWGYWWÙIW I WYKIWXÙIW UYI GSRXVMFYMVEQ
FEWXERXI TEVE IWXI XVEFEPLS 7ÇS TEVE QMQ YQE VIJIVÎRGME GSQS TIWWSEW I NSZIRW
GMIRXMWXEW +SWXEVME XEQFÍQHI EKVEHIGIV ES 'PÍZMS 2×FVIKE I Ä -WEFIP3RSJVI TIPSW
WÅFMSWXVYUYIWUYIQIXVERWQMXMVEQWSFVITVSHYËÇSFEGXIVMERE%S2YRS*SRWIGEIWXSY
QYMXS KVEXETSVKIRIVSWEQIRXIXIVTEVXMPLEHS GSQMKSEWYEI\TIVMÎRGMEGSQEW PMRLEW




¤'ÅXME(MSKS EEQMKEHIWIQTVI YQEKVEHIGMQIRXS KVERHITIPS ETSMS IENYHEUYI
WIQTVI QI HIHMGSY HYVERXI S TIVGYVWS EGEHÍQMGS I TIPE GEQMRLEHE HI QÇS HEHE
GSQMKS GSQS YQE ZIVHEHIMVE MVQÇ ¤ 0YGMI IWXSY KVEXE TIPE EQM^EHI
GSQTERLIMVMWQS ETSMS I GEVMRLS %RE 1EVME 7MPZE 'PÅYHME 4IVIMVE %RE 'EVSPMRE 





TVSJYRHS TIPS ETSMS VIXMHÇS IHYGEËÇS GSRJMERËE I IWJSVËS GSQ UYI WIQTVI QI
SVMIRXEVEQ%TIWWSEUYIWSYÍSFVEHSRSWWSEQSVMRGSRHMGMSREPTVIWIRXIXSHSWSWHMEW






























































HI GÍPYPEW UYI I\TVIWWEQ +*4 IQ VIWYPXEHS HE GSQFMREËÇS HI PMTSTPI\SW I
JÅVQEGSW
 (MWGYWWÇS
 )JIMXSHE ZMQFPEWXMRE IHSHSGIXE\IP RE TSXIRGMEËÇSHE EGXMZMHEHIERXMXYQSVEP




 %ZEPMEËÇS HE ZMEFMPMHEHI GIPYPEV ET×W ETPMGEËÇS HE IWXVEXÍKME XIVETÎYXMGE


























































)\GPYMRHS S GERGVS HE TIPI S GERGVS HE QEQE Í S XMTS HI GERGVS QEMW
JVIUYIRXIQIRXIHMEKRSWXMGEHSIRXVIEWQYPLIVIWWIRHSETVMRGMTEPGEYWEHIQSVXITSV
GERGVS RIWXI KÍRIVS %TIWEV HSW VIGIRXIW EZERËSW REW IWXVEXÍKMEW XIVETÎYXMGEW
GSRZIRGMSREMWTEVESGERGVSEVIWMWXÎRGMEEJÅVQEGSWISWIJIMXSWX×\MGSWWIGYRHÅVMSW
JVIUYIRXIQIRXISFWIVZEHSW XÎQ PMQMXEHS E WYEETPMGEËÇS GPÑRMGE(IWXE JSVQEYVKIS
HIWIRZSPZMQIRXSHIRSZEWIIJMGMIRXIWIWXVEXÍKMEWERXMXYQSVEMW
2IWXI WIRXMHS E XIVETME KÍRMGE GSRWXMXYM YQE IWXVEXÍKME TVSQMWWSVE HIZMHS Ä
HIWGSFIVXE HI RSZSW EPZSW QSPIGYPEVIW EWWSGMEHSW E IWXE HSIRËE S UYI TVSQSZI E
STSVXYRMHEHIHI GVMEV RSZEW XÍGRMGEW XIVETÎYXMGEW MRGPYMRHS EWUYIIRZSPZIQET I
QMGVS62%W 4SV SYXVS PEHS E MRZIWXMKEËÇS IQ XIVETME KÍRMGE XIQ XEQFÍQ IWXEHS 
JSGEHE RS HIWIRZSPZMQIRXS HI WMWXIQEW HI XVERWTSVXI I IRXVIKE HI QEXIVMEP KIRÍXMGS
IJMGMIRXIW WIRHS SWGSQTPI\SW HI PMTSWWSQEW GEXM×RMGSW(2%wPMTSTPI\SWx SWQEMW
TVSQMWWSVIW
2IWXIGSRXI\XSSTVMRGMTEPSFNIGXMZSHIWXIXVEFEPLSJSMGVMEVYQERSZEIWXVEXÍKME
TEVESXVEXEQIRXS HIGERGVS HEQEQEGSRWMWXMRHS REGSQFMREËÇSHI XIVETMEKÍRMGEI
UYMQMSXIVETMEGSQSMRXYMXSHITVSTSVGMSREVYQEEGXMZMHEHIERXMXYQSVEPIJIGXMZEGSQ
QIRSW IJIMXSW EHZIVWSW %WWMQ MRZIWXMKSYWI E EGËÇS GSQFMREHE HI ZMQFPEWXMRE SY
HSGIXE\IPGSQIWXVEXÍKMEWHIXIVETMEKÍRMGEIRZSPZIRHSEI\TVIWWÇSHITISYQM6
QIHMEHE TSV PMTSTPI\SW IQ GÍPYPEW HI EHIRSGEVGMRSQE QEQÅVMS PMRLEW GIPYPEVIW
1(%1&I1'*
3W VIWYPXEHSW SFXMHSW QSWXVEVEQ UYI E TVIWIRËE HI ZMQFPEWXMRE SY HSGIXE\IP
HYVERXI E XVERWJIGËÇS HI GÍPYPEW XYQSVEMW GSQ PMTSTPI\SW ,7%)434''LSP(2% 
  VIWYPXE RYQEYQIRXS WYFWXERGMEP HE I\TVIWWÇSHSW XVERWKIRIW PYGMJIVEWI I


+*4 % TVIWIRËE HIWXIW JÅVQEGSW XEQFÍQ TVSQSZI YQ EYQIRXS WMKRMJMGEXMZS HE




XIVETÎYXMGEHEWIWXVEXÍKMEWHIWIRZSPZMHEW% GSVVIPEËÇS IRXVIS IJIMXS XIVETÎYXMGS ISW
RÑZIMWHIEPKYRWEPZSWHSQM6IHETFIQGSQSWXVIWWS\MHEXMZSIZMEWHIQSVXI






















)\GPYHMRK WOMR GERGIV FVIEWX GERGIV MW XLI QSWX GSQQSR X]TI SJ GERGIV
HMEKRSWIHEQSRK[SQIRFIMRKXLIQEMRGEYWISJHIEXLMRXLMWKIRHIV(IWTMXIVIGIRX
EHZERGIW MR GSRZIRXMSREP XLIVETIYXMG ETTVSEGLIW JSV GERGIV XLI JVIUYIRXP] SFWIVZIH
EGUYMVIH HVYK VIWMWXERGI ERH XS\MG WMHI IJJIGXW LEZI PMQMXIH XLIMV GPMRMGEP ETTPMGEXMSR
8LIVIJSVI XLI HIZIPSTQIRX SJ RI[ ERH IJJMGMIRX ERXMXYQSVEP WXVEXIKMIW MW YVKIRXP]
VIUYMVIH
-R XLMW VIKEVH KIRI XLIVET] GSRWXMXYXIW E TVSQMWMRK WXVEXIK] HYI XS XLI
HMWGSZIV] SJ RI[ QSPIGYPEV XEVKIXW EWWSGMEXIH XS XLMW HMWIEWI [LMGL TVSZMHIH XLI
STTSVXYRMX]XSKIRIVEXIRSZIPXLIVETIYXMGETTVSEGLIWMRGPYHMRKXLSWIMRZSPZMRKTERH
1MGVS62%W3RXLISXLIVLERH VIWIEVGLMRKIRIXLIVET]LEWEPWSFIIRJSGYWIHSRXLI
HIZIPSTQIRX SJIJJMGMIRX KIRI XVERWTSVX ERH HIPMZIV]W]WXIQW GEXMSRMG PMTSWSQI(2%
GSQTPI\IWwPMTSTPI\IWxFIMRKSRISJXLIQSWXTVSQMWMRK
-RXLMWGSRXI\X XLIQEMRKSEPSJ XLMW[SVO[EWXSKIRIVEXIERSZIPWXVEXIK]JSV
XVIEXQIRX SJ FVIEWX GERGIV GSRWMWXMRK SJ E GSQFMREXMSR SJ KIRI XLIVET] ERH
GLIQSXLIVET] MR SVHIV XS EGLMIZI ER IJJIGXMZI ERXMXYQSVEP EGXMZMX] [MXLSYX GEYWMRK
WMKRMJMGERX WMHI IJJIGXW *SV XLMW TYVTSWI [I MRZIWXMKEXIH XLI GSQFMRIH EGXMSR SJ
ZMRFPEWXMRI SV HSGIXE\IP [MXL KIRI XLIVET] WXVEXIK] QIHMEXIH F] EPFYQMR ,7%




MR E WYFWXERXMEPP] MRGVIEWI MR XLI PYGMJIVEWI ERH +*4 XVERWKIRIW I\TVIWWMSR 8LI




GLIQSXLIVET] ERH KIRI XLIVET] MRZSPZMRK LMKL PIZIPW SJ T ERH QM6 KIRI
I\TVIWWMSRVIWYPXIHMREWMKRMJMGERXERXMXYQSVEPIJJIGXMRZMXVS
3R XLI SXLIV LERH[I WXVEX WXYHMIW XS GPEVMJ] XLIQIGERLMWQW MRZSPZIH MR XLI
ERXMXYQSVEP EGXMZMX] SJ SYV XLIVETIYXMG WXVEXIKMIW 8LI GSVVIPEXMSR FIX[IIR XLI
XLIVETIYXMGIJJIGXERHXLIPIZIPWSJWSQIQSPIGYPEVXEVKIXWSJQM6ERHTTVSXIMREW
[IPPEWS\MHEXMZIWXVIWWERHGIPPHIEXLTEXL[E]W[MPPFI JYVXLIV MRZIWXMKEXIH MRXIRHMRK
XSIPYGMHEXIXLIQIGLERMWQWTSXIRXMEPP]MRZSPZIHMRXLIMRHYGIHERXMXYQSVEPIJJIGX
7YGLGSQFMRIHWXVEXIKMIWSJKIRIXLIVET]ERHGLIQSXLIVET]GSYPH FISJKVIEX




































































































































































































QSPIGYPEVIW GSQTPI\SW UYI IWXÇS MRXVMRGEHEQIRXI MRXIVPMKEHSW )WXIW QIGERMWQSW
GSRXVEFEPERËEQ HSMW TVSGIWWSW MRXIVHITIRHIRXIW E TVSPMJIVEËÇS I E QSVXI GIPYPEV
5YERHS WYVKIQ JEGXSVIW UYI EJIGXEQ IWXI IUYMPÑFVMS YQE ÞRMGE GÍPYPE RÇS WIRHS E
ERSQEPMEGSVVMKMHEEHUYMVIEGETEGMHEHIHIEPXIVEVSGSQTSVXEQIRXSHIYQETSTYPEËÇS
EPEVKEHEHI GÍPYPEW RYQ XIGMHS SY×VKÇS?A3TVSGIWWSHIGEVGMRSKÍRIWIHIGSVVIES
PSRKS HI ZÅVMEW KIVEËÙIW GSQ TVSKVIWWMZE EGYQYPEËÇS HI EPXIVEËÙIW KIRÍXMGEW I
ITMKIRÍXMGEW RS GSQTSVXEQIRXS HI RÇS W× GÍPYPEW QEPMKREW GSQS XEQFÍQ GÍPYPEW
ZM^MRLEWUYIMRXIVEKIQGSQSXYQSVGSQSGÍPYPEWMQYRMXÅVMEWZEWGYPEVIWIHSIWXVSQE
-WXS VIWYPXE RYQ HIWZMS HSW TIVJMW HI I\TVIWWÇS KIRÍXMGE HEW GÍPYPEW TVSKIRMXSVEW




)\MWXIQ ZÅVMEW EFSVHEKIRW TEVE S XVEXEQIRXS HS GERGVS TSHIRHS EW GÍPYPEW
GERGIVÑKIREW WIV VIQSZMHEW GMVYVKMGEQIRXI SY HIWXVYÑHEW TSV VEHMEËÇS SY EKIRXIW
UYÑQMGSW %MRHE EWWMQ E TVIWIRËE HI GÍPYPEW GERGIVÑKIREW VIQERIWGIRXIW XIQ YQE
TVSFEFMPMHEHIGSRWMHIVÅZIPHIEGSRXIGIVTSHIRHSMRHY^MVS VIWWYVKMQIRXSHEHSIRËEI
SHIWIRZSPZMQIRXSHIVIWMWXÎRGMEESWXVEXEQIRXSWYWEHSW%GEVGMRSKÍRIWIXIQWIQTVI




TEVE UYI YQE TSTYPEËÇS RS KIVEP TSWWE WIV EPZS HI YQE WIPIGËÇS REXYVEP SRHI EW
GEVEGXIVÑWXMGEWQIXEF×PMGEWQEMWJEZSVÅZIMWGSRHY^IQESHIWIRZSPZMQIRXSHIYQVMXQS
IZSPYXMZS QEMW EGIPIVEHS TEVE S XYQSV ? A )WXE GSQTPI\MHEHI HS WMWXIQE HI
VIKYPEËÇS UYI GSRXVSPE SWTVSGIWWSW IRZSPZMHSW RE GEVGMRSKÍRIWITVIRHIWI GSQ E NÅ
HIXIGXEHE I\MWXÎRGME HI KIRSQI PERHWGETIW VIWTSRWÅZIMW TIPE EPXE HMZIVWMHEHI
TSTYPEGMSREP UYIV IRXVI XYQSVIW UYIV MRXVEXYQSVEPQIRXI ?A 7IKYRHS :SKIPWXIMR
4ETEHSTSYPSW?ANÅJSVEQVIGSRLIGMHSWETVS\MQEHEQIRXIKIRIWUYIUYERHSXÎQ
E WYE VIKYPEËÇS EPXIVEHE SY WSJVIQ QYXEËÙIW MRXVEKÍRMGEW TSHIQ TVSQSZIV E
GEVGMRSKÍRIWISYGSRHY^MVEWYEIZSPYËÇS+IRSQIPERHWGETIWGSRWMWXIQHITIUYIRSW
KVYTSW HI KIRIW UYI IWXÇS RSVQEPQIRXI EPXIVEHSW RYQE KVERHI TIVGIRXEKIQ HI
XYQSVIW I HI KVERHIW KVYTSW HI KIRIW UYI RÇS IWXÇS YFMUYEQIRXI EPXIVEHSW WIRHS
GEVEGXIVÑWXMGSW HI GEHE TSTYPEËÇS SY WYFTSTYPEËÇS XYQSVEP ?A )WXIW KIRIW IWXÇS
IRZSPZMHSWIQZÅVMEWZMEWHIWMREPM^EËÇSUYIVIKYPEQSHIWXMRSGIPYPEVWSFVIZMZÎRGMEI









(I EGSVHS GSQ S UYI JSM EFSVHEHS RE WIGËÇS ERXIVMSV S GERGVS WYVKI




GVYGMEMW 2S GSRXI\XS GEVGMRSKÍRMGS TSHIQGSRWMHIVEVWI RYQE ZIVWÇS EQTPE HE WYE
HIJMRMËÇS ZEVMEËÙIW HS KIRSQE TVSHY^MHEW TSV QYXEËÙIW TSRXYEMW UYI TVSZSGEQ
WYFWXMXYMËÙIW HI EQMRSÅGMHSW QYXEËÙIW JVEQIWLMJX SY QYXEËÙIW RSRWIRWI UYI
MRXVSHY^IQGSHÙIWWXSTTVIQEXYVSWUYIFPSUYIMEQEXVERWGVMËÇSHIYQTVSHYXSTVSXIMGS
SY EPXIVEQ E WYE WIUYÎRGME MRWXEFMPMHEHI GVSQSWW×QMGEUYI VIWYPXE RE EQTPMJMGEËÇS
WSFVII\TVIWWÇSSYI\TVIWWÇSMRETVSTVMEHEHIKIRITEVXMGYPEVTIVHEHIYQKIRISYWYE
JYWÇS GSQSYXVS KIRI GSQSVIWYPXEHS HE VYTXYVE SY VIEVVERNS GVSQSWW×QMGS I EMRHE 
QSHMJMGEËÙIWITMKIRÍXMGEWHS(2%UYITSHIQTSVI\IQTPSGSRHY^MVESWMPIRGMEQIRXS
HI KIRIW ?A 8SHEZME IWXEW QSHMJMGEËÙIWHERSW RS (2% W× EWWYQIQ YQ GEVÅGXIV
QYXEKÍRMGSREHIGSVVÎRGMEHETVSPMJIVEËÇS GIPYPEV UYITIVQMXIEEGXYEËÇSHEWIPIGËÇS
REXYVEPWSFVIIWWEWQSHMJMGEËÙIWKIRÍXMGEW%WWMQETVSPMJIVEËÇSHIWIQTIRLEYQTETIP

















HE WMREPM^EËÇS QMXSKÍRMGE WYFWXMXYMRHS EW EGËÙIW HI YQ GSRNYRXS HI JEGXSVIW HI
GVIWGMQIRXSUYITEVXMGMTEQREVIKYPEËÇSHETVSKVIWWÇSHSGMGPSGIPYPEV?A
)WWIW QIGERMWQSW TSHIQ VIWYPXEV HE MRETVSTVMEHE WÑRXIWI HI JEGXSVIW HI
GVIWGMQIRXS UYI TSHIQ IWXMQYPEV EYXSGVMREQIRXI EW GÍPYPEW UYI SW TVSHY^IQ ?A
MRETVSTVMEHE WÑRXIWI HI VIGITXSVIW HI JEGXSVIW HI GVIWGMQIRXS ? A EGXMZEËÇS
HS[RWXVIEQHIZMEWHIXVERWHYËÇSHIWMREPIEMRHEEGXMZEËÇS MRETVSTVMEHEHI JEGXSVIW
HIXVERWGVMËÇSRYGPIEV*MKYVE?A
(IWIRZSPZMQIRXSHIYQIWXEHS VIJVEGXÅVMSESW WMREMW MRMFMX×VMSWHIGVIWGMQIRXSz
EGËÇSHIKIRIWWYTVIWWSVIWHIXYQSVITVSXSSRGSKIRIW
3 GVIWGMQIRXS HI GÍPYPEW RSVQEMW Í GSRXVSPEHS TSV MRMFMHSVIW HI GVIWGMQIRXS
TVIWIRXIW RS QIMS IRZSPZIRXI RE QEXVM^ I\XVEGIPYPEV I REW WYTIVJÑGMIW HEW GÍPYPEW
ZM^MRLEWUYIVIKYPEQSTVSKVIWWSHSGMGPSGIPYPEVMRXIVVSQTIRHSEQMXSWI4SVÍQEW
GÍPYPEWGERGIVÑKIREWWÇSKIVEPQIRXIVIWMWXIRXIWEIWWIWWMREMWHIMRMFMËÇSHIGVIWGMQIRXS
?A 3WKIRIW WYTVIWWSVIW HI XYQSV I\IQTPS XYQSV TVSXIMR  T I%HIRSQEXSYW













3 GERGVS TSHI VIWYPXEV HE I\TVIWWÇS HI JSVQEW QYXERXIW HI TVSXIÑREW GSQS
JEGXSVIWHIGVIWGMQIRXS-VIGITXSVIWHIJEGXSVIWHIGVIWGMQIRXSW--TVSXIÑREW
XVERWHYXSVEW HI WMREP --- JEGXSVIW HI XVERWGVMËÇS -: TVSXIÑREW TVS SY ERXM
ETSTX×XMGEW : TVSXIÑREW HI GSRXVSPS HS GMGPS GIPYPEV :- I TVSXIÑREW
VITEVEHSVEW HI(2% :--1YXEËÙIW UYI EPXIVEQE IWXVYXYVE SYI\TVIWWÇS HI
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 GÍPYPEW RSVQEMW HS HYGXSP×FYPS IWUYIVHEHMVIMXE
VIWTIGXMZEQIRXI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 GÍPYPEW GERGIVÑKIREW HS HYGXSP×FYPS IWUYIVHEHMVIMXE
VIWTIGXMZEQIRXI EXVEZIWWERHS E QIQFVERE FEWEP ' QIQFVERE FEWEP
%HETXEHSHI&VIEWX'ERGIV3VKERM^EXMSR?A
3W IJIMXSW HIWXEW GEVEGXIVÑWXMGEW WÇS GSQTPI\SW HIZMHS ES IPIZEHS RÞQIVS HI
EPXIVEËÙIW IQ GEHE GEWS IWTIGÑJMGS HI GERGVS HE QEQE I ÄW MRXIVEGËÙIW HEW ZMEW
FMSP×KMGEWIRZSPZMHEWQEWWÇSIWXIWIWXYHSWHII\TVIWWÇSHIKIRIWUYIXÎQTIVQMXMHSE
IZSPYËÇS HE GEVEGXIVM^EËÇS QSPIGYPEV IQIVKIRXI HSW WYFXMTSW HI GERGVSW QEQÅVMSW

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*MKYVE  z8E\EWHI% MRGMHÎRGMEI&QSVXEPMHEHITEHVSRM^EHEWTSV MHEHI
IWXMQEHEW TSV GERGVSW TVMRGMTEMW I\GPYMRHS S GERGVS HE TIPI IQ XSHS S
1YRHSTSVGEHETIWWSEW*SRXI+03&3'%2-%6'
% XE\E HI QSVXI EWWSGMEHE ES GERGVS HE QEQE ETIWEV HI EMRHE TIVQERIGIV
QYMXS IPIZEHE NYWXMJMGERHSWI TIPS GVIWGIRXI KVEY HI MRGMHÎRGME GSQIËE E ETVIWIRXEV
YQE XIRHÎRGMERS WIRXMHS HIGVIWGIRXI WIKYRHS EWIWXEXÑWXMGEW XVEËEHEW TEVES TIVÑSHS
IRXVIIRSW)WXEHSW9RMHSWQEWXEQFÍQIQSYXVSWTEÑWIWIGSRSQMGEQIRXI
HIWIRZSPZMHSW8EPJEGXSTEVIGIIWXEVEWWSGMEHSEQIPLSVMEWRSWXVEXEQIRXSWFIQGSQS
Ä HIXIGËÇS TVIGSGI HS GERGVS HEQEQE?A % GVIWGIRXI MRGMHÎRGME HI GERGVS HE
QEQE MRZEWMZS TEVIGI XEQFÍQ GSVVIPEGMSREVWI GSQ EPXIVEËÙIW HSW TEHVÙIW
VITVSHYXMZSW?AXE\EWGVIWGIRXIWHISFIWMHEHI?AVIGYVWSELSVQSREWHYVERXIE
QIRSTEYWE ?A MHEHI HI SGSVVÎRGME HE QIREVGE SY QIRSTEYWE ?A I GSRWYQS HI
ÅPGSSP?A
'SRXYHS IWXIW JEGXSVIW ETVIWIRXEQ YQ VMWGS VIPEXMZEQIRXI QSHIVEHS  





TVÍQIRSTEYWE TSWMXMZEW TEVE QYXEËÇS RS KIRI &6'% 3 wVMWGS VIPEXMZSx HIRSXE S
VMWGSTEVEYQMRHMZÑHYSUYIÍTSWMXMZSTEVEYQJEGXSVZIVWYWSVMWGSTEVEYQMRHMZÑHYS
UYIÍRIKEXMZSTEVEIWWIQIWQSJEGXSV-WXSÍYQVMWGSVIPEXMZSHIMRHMGEUYISVMWGS
RÇS Í EYQIRXEHS IRUYERXS YQ VMWGS VIPEXMZS HI  MRHMGE LEZIV YQ VMWGS  ZI^IW
EYQIRXEHS ?A % TVIHMWTSWMËÇS KIRÍXMGE Í YQ HSW JEGXSVIW QEMW MRXVMKERXIW I GSQ
QEMSV VMWGS EWWSGMEHS % TVIHMWTSWMËÇS KIRÍXMGE IWXÅ VIJPIGXMHE IQ ETVS\MQEHEQIRXI




EREPMWEHSW HI JSVQE MWSPEHE TSMW LÅ MRXIVEGËÙIW IRXVI IPIW GSQS JSM NÅ VIJIVMHS IQ
EPKYRWGEWSWEGMQEGMXEHSW(IGIVXEJSVQEIWXEWMRXIVEGËÙIWWYKIVIQUYIGEHEGEWSHI
GERGVS HE QEQE TSHI HIVMZEV HI YQE ZME GEVGMRSKÍRMGE TV×TVME HITIRHIRHS HSW
JEGXSVIWHIVMWGSUYIIWXMZIVEQIRZSPZMHSWMRHMGERHSUYIGEHEGEWSHIGERGVSTSHIXIV
GEVEGXIVÑWXMGEWÞRMGEWUYISHMWXMRKYIHIXSHSWSWSYXVSW?A
% MRGMHÎRGME HI GERGVS HE QEQE XIQ XIRHÎRGME TEVE EYQIRXEV GSQ E MHEHI
HYTPMGERHS E GEHE ERSW EXÍ  Ä QIRSTEYWE UYERHS IWWE XE\E HI EYQIRXS EFVERHE
HVEQEXMGEQIRXI ?A 4SV SYXVS PEHS IQ MHEHIW EFEM\S HSW  ERSW LÅ QEMSV
MRGMHÎRGME HI GERGVSW EKVIWWMZSW UYERHS GSQTEVEHS GSQ XYQSVIWQIRSW EKVIWWMZSW
TEVE SW UYEMW EW XE\EW HI MRGMHÎRGME WÇS WYTIVMSVIW TEVE MHEHIW WYTIVMSVIW E IWWI
MRXIVZEPS?A'SRXYHSEXIRHIRHSÄW MRXIVEGËÙIWI\MWXIRXIWIRXVISWHMZIVWSWJEGXSVIW
JSMNÅMHIRXMJMGEHSUYITSVI\IQTPSERYPMTEVMHEHIIESFIWMHEHIHMQMRYIQSVMWGSHI





% ZEVMEËÇS KISKVÅJMGE MRHMGE UYI EPÍQ HSW JEGXSVIW KIRÍXMGSW JEGXSVIW
EQFMIRXEMWXÎQYQEKVERHIMQTSVXÆRGME4SVI\IQTPSIWXYHSWQSWXVEVEQUYITIWWSEW
%WMÅXMGEW HIWPSGEHEWTEVESW)WXEHSW9RMHSW XÎQQEMSVIW XE\EWHI MRGMHÎRGME ?A I
WIKYRHS1G4LIVWSR7XIIP?AHIYQEJSVQEQEMWEQTPEEMRGMHÎRGMEÍGIVGEHIGMRGS




















7IKYRHS EW IWXEXÑWXMGEW HMWTSRMFMPM^EHEW TIPS -RWXMXYXS 2EGMSREP HI )WXEXÑWXMGE
4SVXYKYÎW TEVE  S GERGVS HE QEQE EXMRKMY 	 HEW QYPLIVIW GSQ GERGVS I





S (2% I E QEUYMREVME VIWTSRWÅZIP TSV QERXIV E MRXIKVMHEHI GVSQSWWSQEP GSQS









SVKERMWQS ?A)WXIJÅVQEGS XIQQSWXVEHS WIVGETE^HI IQGSQFMREËÇS GSQSYXVEW
XIVETMEW TVIZIRMV S GERGVS MRZEWMZS ?A FIQ GSQS E VIMRGMHÎRGME I QSVXEPMHEHI
HYVERXI E WIKYRHE HÍGEHE ET×W S TVMQIMVS HMEKR×WXMGS ?A 'SRXYHS IWXYHSW XÎQ
QSWXVEHSUYISXEQS\MJIRSW×ETVIWIRXEFIRIJÑGMSWTEVEQYPLIVIWGSQGERGVSHEQEQE
TSWMXMZSWTEVE)6?A
)Q GEWSW HI 0'-7 SW XVEXEQIRXSW ETPMGÅZIMW XÎQ GEVÅGXIV TVSJMPÅXMGS 4SV





% VEHMSXIVETME Í VIKYPEVQIRXI YXMPM^EHE GSQS XIVETME TVIZIRXMZE ET×W GMVYVKME
GSRWIVZEHSVE HE QEQE PYQTIGXSQME ?A QEW XEQFÍQ TSHI WIV MRHMGEHE TEVE
MRHMZÑHYSWUYIWSJVIVEQQEWXIGXSQME?A3TVMRGMTEPSFNIGXMZSHEXIVETMEHIVEHMEËÇS
EHNYZERXIÍIVVEHMGEVEHSIRËEVIWMHYEPVIHY^MRHSEVIMRGMHÎRGMEPSGEP?A'SRXYHSE
VEHMSXIVETME TSHI ETVIWIRXEV IJIMXSW X×\MGSW XEVHMSW E RÑZIP GEVHMSTYPQYREV ? A
TSHI TVSZSGEV IHIQE HS FEËS ?A TPI\STEXME FVEUYMEP ?A I ETVIWIRXE VMWGS HI
MRHYËÇSHIGEVGMRSKÍRIWIWYFWIUYIRXI?A
3 VIGYVWS Ä UYMQMSXIVETME XIQWSJVMHS KVERHIW EZERËSW ES PSRKS HSW ÞPXMQSW
ERSW 3W EZERËSW RE GSQTVIIRWÇS HEW FEWIW QSPIGYPEVIW HS GERGVS HE QEQE XIQ
JSVRIGMHSMRJSVQEËÙIWWSFVIRSZSWEPZSWGSQSXEQFÍQXÎQTIVQMXMHSTIVWSREPM^EVSW
XVEXEQIRXSWQIPLSVERHSSWFIRIJÑGMSWHIWXIXMTSHIXIVETMEFIQGSQSTSYTEVHSIRXIW
UYI IZIRXYEPQIRXI TSHIVÇS RÇS FIRIJMGMEV HSW IJIMXSW HE UYMQMSXIVETME ?A %
UYMQMSXIVETMETSHIWIVYWEHEGSQSXIVETMEEHNYZERXISYRISEHNYZERXI)WXEÞPXMQEXIQ
GSQS TVMRGMTEP FIRIJÑGMS E WYE GETEGMHEHI TEVE JE^IV VIKVIHMV YQXYQSV KVERHI GSQ
ZMWXE ES XVEXEQIRXS TSV GMVYVKME GSRWIVZEHSVE ?A % UYMQMSXIVETME EHNYZERXI Í
ETPMGEHE ET×W YQ XVEXEQIRXS HI TVMQIMVE PMRLE GSQS E GMVYVKME GSQ S MRXYMXS HI
TVIZIRMV VIMRGMHÎRGMEW 2IWXIW GEWSW E UYMQMSXIVETME Í RSVQEPQIRXI MRMGMEHE ET×W E
GMVYVKME RYQ TVE^S HI WIMW QIWIW WI MRHMGEHS ?A 2S IRXERXS E HSIRËE TSHI
ETVIWIRXEV YQE XMTSPSKME QIXEWXÅXMGE )QFSVE KIVEPQIRXI WINE MRGYVÅZIP S GERGVS HE
QEQE QIXEWXÅXMGS Í UYMQMSWIRWÑZIP WEPZS IQ GEWSW HI HIWIRZSPZMQIRXS HI
UYMQMSVIWMWXÎRGME?AHIXEPQSHSUYIÍTSWWÑZIPEXVEZÍWHEUYMQMSXIVETMEGSRXVSPEV






JPYSVSYVEGMPS HS\SVVYFMGMRE EHVMEQMGMRE ITMVVYFMGMRE S TEGPMXE\IP 8E\SP I
HSGIXE\IP8E\SXIVI
'SRXYHS E ETPMGEËÇS HE UYMQMSXIVETME ETVIWIRXE ZÅVMEW PMQMXEËÙIW
RSQIEHEQIRXIRSUYIVIWTIMXEESHMVIGGMSREQIRXSHEXIVETME%ETPMGEËÇSWMWXÍQMGEHE
UYMQMSXIVETME MQTPMGE IQ QYMXSW GEWSW KVERHIW HSWEKIRW UYI EGEFEQ TSV EJIGXEV
GÍPYPEW HI XIGMHSW WEYHÅZIMW EGEVVIXERHS WIZIVSW IJIMXSW WIGYRHÅVMSW ?A )WWIW
IJIMXSW X×\MGSW WÇS GSQYQQIRXI RÅYWIEW I Z×QMXSW QMIPSWWYTVIWWÇS EPSTIGME I
QYGSWMXI )JIMXSW QIRSW GSQYRW QEW MKYEPQIRXI WÍVMSW MRGPYIQ MRWYJMGMÎRGME
GEVHÑEGE IZIRXSW XVSQFSIQF×PMGSW ?A VÅTMHE TIVHE HI QEWWE ×WWIE RE GSPYRE
ZIVXIFVEPIVMWGSIPIZEHSHIHIWIRZSPZMQIRXSHISWXISTSVSWI?A
%PÍQ HMWWS E UYMQMSXIVETME EMRHE XIQ HI WI HIFEXIV GSQ SW JIR×XMTSW HI
QÞPXMTPEVIWMWXÎRGMEE JÅVQEGSW1(6zQYPXMVIWMWXÎRGMEE JÅVQEGSWETVIWIRXEHSWTSV
ZÅVMSW XIGMHSW RISTPÅWMGSW HE QEQE UYI TSHIQ WIV HMWXMRKYMHSW IQ VIWMWXÎRGME
JEVQEGSGMRÍXMGEIVIWMWXÎRGMEGIPYPEV%PKYRWQIGERMWQSWIRZSPZMHSWRIWXEVIWMWXÎRGMEÄ
UYMQMSXIVETME IWXÇS VIPEGMSREHSW TSV I\IQTPS GSQ E WSFVII\TVIWWÇS HI ZÅVMSW
QIQFVSW HE WYTIVJEQÑPME HI XVERWTSVXEHSVIW %&' EHIRSWMRI XVMTLSWTLEXI FMRHMRK
GEWWIXXIGSQSS164SY&'64IHSXVERWTSVXEHSV4KPMGSTVSXIÑRE4KT?A
%LIXIVSKIRIMHEHIHEWRISTPEWMEWHEQEQEJE^HMWWSYQJEWGMRERXIHIWEJMSRS
WIRXMHS HI IRGSRXVEV RSZEW JSVQEW HI HMEKR×WXMGS I XIVETME WMWXÍQMGE GSQ E IWGSPLE
MHIEPHSWEKIRXIWXIVETÎYXMGSWQEMWEHIUYEHSWEGEHEXMTSHIGEVGMRSQEQEQÅVMS(IWXI
QSHS ETSRXEWI TEVE UYI E QIPLSV JSVQE HI GSQFEXI ES GERGVS WINEQ EW XIVETMEW
FMSPSKMGEQIRXI HMVMKMHEW RSQIEHEQIRXI GSQ VIGYVWS ES HIWIRZSPZMQIRXS HI
IWXVEXÍKMEW HI IRXVIKE HSW EKIRXIW UYMQMSXIVETÎYXMGSW HI JSVQE E EYQIRXEV E WYE










% XIVETMEKÍRMGE WYVKI RIWXIGSRXI\XS GSQS YQE TSXIRGMEP IWXVEXÍKME GETE^HI
EXMRKMVIJIGXMZMHEHIRSWXVEXEQIRXSWFMSPSKMGEQIRXIHMVIGGMSREHSWHSGERGVSXSVRERHS





XVEXEV YQE HSIRËE HS WMWXIQE MQYRMXÅVMS GSRLIGMHE GSQS EHIRSWMRE HIEQMREWI SY
HIJMGMÎRGME %(% ?A )WXE HSIRËE IRJVEUYIGI E VIWTSWXE MQYRSP×KMGE QIWQS
UYERHS WI XVEXE HI TIUYIREW MRJIGËÙIW 3W HSMW TEGMIRXIW QSWXVEVEQ QIPLSVMEW
QSWXVERHSÄGSQYRMHEHIGMIRXÑJMGEUYIEXIVETMEKÍRMGETSHIVMEJYRGMSREV?A(IWHI
IRXÇS S RÞQIVS HI HSIRËEW TEWWÑZIMW HI WIVIQ XVEXEHEW GSQ XIVETME KÍRMGE XIQ
EYQIRXEHSEXMRKMRHSQEMWHIHSIRËEWIQ?A(IJSVQEQYMXSKIRÍVMGEE
XIVETMEKÍRMGEGSRWMWXIHIZÅVMEWEFSVHEKIRWTEVESXVEXEQIRXSHIHSIRËEWLYQEREWSY
RE GSVVIGËÇS HIUYEPUYIV HMWJYRËÇS HS SVKERMWQS UYI HITIRHIQHE XVERWJIVÎRGMEHI
QEXIVMEPKIRÍXMGSI\×KIRSTEVEEWGÍPYPEWHIYQMRHMZÑHYSGSQSSFNIGXMZSHIGSVVMKMV
SY IPMQMREV EW GEYWEW HI TEXSPSKMEW UYI IRZSPZEQ JEGXSVIW KIRÍXMGSW GSQS HSIRËEW
RISTPÅWMGEW LIVIHMXÅVMEW HIKIRIVEXMZEW I MRJIGGMSWEW ?A 'SVVSFSVERHS IWXE
TIVWTIGXMZE EXÍ  ETVS\MQEHEQIRXI 	 HSW TVSXSGSPSW HI XIVETME KÍRMGE

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HE EHQMRMWXVEËÇS HMVIGXE RS WERKYI XIGMHSW SY GÍPYPEW SY EHQMRMWXVEËÇS MRHMVIGXE
EXVEZÍWHIXÍGRMGEWPEFSVEXSVMEMWI\ZMZS?A*MKYVE)WXEEHQMRMWXVEËÇSMRHMVIGXEÍ
YQEXÍGRMGEVIGSVVIRXIIQHSMWXMTSWFÅWMGSWHIXIVETMEKÍRMGEUYITSHIQWIVETPMGEHSW
E WIVIW LYQERSW XIVETME ETPMGEHE Ä PMRLE KIVQMREP I XIVETME ETPMGEHE E GÍPYPEW
WSQÅXMGEW?A3SFNIGXMZSHEXIVETMEKÍRMGEHEPMRLEKIVQMREPGSRWMWXIREMRXVSHYËÇS
HIGÍPYPEWXVERWKÍRMGEWREPMRLEKIVQMREPFIQGSQSRETSTYPEËÇSHIGÍPYPEWWSQÅXMGEW







GÍPYPEW EYX×PSKEW WINEQ VIQSZMHEW HS TEGMIRXI GYPXMZEHEW MR ZMXVS I
XVERWJSVQEHEWERXIWHIWIVIQMQTPERXEHEWRSHSIRXI%HETXEHSHI'ETÑXYPS




% XIVETME KÍRMGE TSHI WIV ETPMGEHE WSF HMJIVIRXIW ZIVXIRXIW RS UYI VIWTIMXE E
IWXVEXÍKMEW ERXMXYQSVEMW GSQS WINEQ E WYFWXMXYMËÇS HI KIRIW WYTVIWWSVIW HI XYQSV
QYXEHSW E MRXVSHYËÇS HI SYXVSW KIRIW IQ JEPXE SY EXÍ IWXVEXÍKMEW GSQ FEWI RE
XVERWJIVÎRGME HI KIRIW GSHMJMGERHS GMXSUYMREW SY SYXVSW QIHMEHSVIW MQYRMXÅVMSW
ZEGMREWHI(2%KIRIWUYIGSHMJMGEQIR^MQEWZMVEMWTEVEGSRZIVXIVTVSJÅVQEGSWIQ
QIXEFSPMXSW X×\MGSW XIVETME WYMGMHE QEXIVMEP KIRÍXMGS UYI VIKYPEEPXIVE GSQ
IWTIGMJMGMHEHI E I\TVIWWÇS KIRÍXMGE GSQS SPMKSRYGPI×XMHSW ERXMWIRWI VMFS^MQEW






WIVIQ YWEHSW RE XVERWJIVÎRGME HI KIRIW I\×KIRSW SY 62% TEVE GÍPYPEW LYQEREW 3
XEQERLSHSWJVEKQIRXSWHIQEXIVMEPKIRÍXMGSUYITSHIQWIVXVERWJIVMHSWÍREQEMSVME
HSW GEWSW PMQMXEHE I QYMXEW ZI^IW RS GEWS HI KIRIW IWXIW RÇS WÇS KIRIW
GSRZIRGMSREMW2IWWIWGEWSW VIGSVVIWIEKIRIWEVXMJMGMEMWUYIWÇSGSQTSWXSWTSVYQE
WIUYÎRGME HI G(2% GSRXIRXS E WIUYÎRGME GSQTPIXE HI (2% GSHMJMGERXI UYI Í
QERMTYPEHEHI JSVQEETSHIVWIV JPERUYIEHE TSVWIUYÎRGMEW VIKYPEHSVEWETVSTVMEHEW
GSQS JSVXIWTVSQSXSVIWZMVEMW TVSQSXSVHIGMXSQIKEPSZMVYW z'1:UYIEWWIKYVEQ
IPIZEHSWRÑZIMWHII\TVIWWÇSHSKIRI%T×WEXVERWJIVÎRGMEKIRÍXMGESWKIRIWMRWIVMHSW
TSHIQ MRXIKVEV SW GVSQSWWSQEW HE GÍPYPE SY QERXIVWI GSQS IPIQIRXSW KIRÍXMGSW
I\XVEGVSQSWW×QMGSWTPEWQÑHISWIITMWWSQEW?A







MQTSVXERXI S HIWIRZSPZMQIRXS HI ZIGXSVIW SY QÍXSHSW JÑWMGSW UYI JEGMPMXIQ E
XVERWJIVÎRGMEHSQEXIVMEPKIRÍXMGSTEVEEWGÍPYPEWEPZSWIQUYILENEHIKVEHEËÇSHIWWI
% IWGSPLE HSWQÍXSHSW TEVE E XVERWJIVÎRGME HI QEXIVMEP KIRÍXMGS HITIRHI HE
REXYVI^EHSQEXIVMEPKIRÍXMGSUYIWITVIXIRHIYWEVFIQGSQSHEREXYVI^EHSXIGMHSSY
HEW GÍPYPEW EPZS %PÍQ HMWWS I\MWXIQQYMXEW SYXVEW MQTPMGEËÙIW RÇS W× ES RÑZIP HE
IJMGMÎRGMEHEXVERWJIVÎRGMEII\TVIWWÇSHSQEXIVMEPKIRÍXMGSTEVES MRXIVMSVHEWGÍPYPEW
EPZSHIJSVQEEGSRWIKYMVWISHIWINEHSIJIMXS XIVETÎYXMGSGSQS XEQFÍQESRÑZIPHI
WIKYVERËE RE ETPMGEËÇS%GXYEPQIRXISWQÍXSHSWYXMPM^EHSWTSHIQVIGIFIVHSMW XMTSW
HIGPEWWMJMGEËÇSTSVYQPEHSTSHIQGPEWWMJMGEVWIIQZMVEMWSYRÇSZMVEMW?AITSV
SYXVSPEHSTSHIQHMZMHMVWIIQQÍXSHSWJÑWMGSWUYÑQMGSWSYFMSP×KMGSW?A
3W QÍXSHSW JÑWMGSW RÇSZMVEMW QYMXEW ZI^IW YWEHSW IQ GYPXYVEW HI GÍPYPEW I
XIGMHSW MR ZMXVS MRGPYIQQIXSHSPSKMEW GSQS EQMGVSMRNIGËÇS ?A FSQFEVHIEQIRXS
HITEVXÑGYPEWwKIRIKYRx?AWSRSTSVEËÇS?AIIPIGXVSTSVEËÇS?A)WXIXMTSHI
QÍXSHSW JEGMPMXE E XVERWJIVÎRGME HI QEXIVMEP KIRÍXMGS I\XVEGIPYPEV HIWTVSZMHS HI
UYEPUYIVTVSXIGËÇSTEVESRÞGPISEXVEZÍWHEJSVQEËÇSHITSVSWHIJIMXSWXVERWMIRXIWHEW
QIQFVEREWTVSZSGEHETSVJSVËEWJÑWMGEW?A8EPGSQSSWZIGXSVIWZMVEMWSWQÍXSHSW
JÑWMGS WÇSQYMXS TSYGS IWTIGÑJMGSWRS UYI VIWTIMXE Ä EGËÇS HMVIGGMSREHE TEVE GÍPYPEW
EPZSMRZMZS
4SVÍQSWQÍXSHSWQEMWGSQYQQIRXIYXMPM^EHSWIQXIVETMEKÍRMGEVIGSVVIQES







IWXI XMTS HI ZIGXSVIW ETIWEV HE WYE IPIZEHE IJMGMÎRGME HI XVERWHYËÇS I GSRWIUYIRXI
I\TVIWWÇS HS QEXIVMEP KIRÍXMGS EGEVVIXE MRÞQIVSW JEGXSVIW HI VMWGS GSQS E
TSWWMFMPMHEHI HI WSJVIVIQ VIGSQFMREËÇS HERHS SVMKIQ E YQ ZÑVYW HS XMTS WIPZEKIQ
? A MRWIVMVIQ QEXIVMEP KIRÍXMGS IQ PSGEMW HS KIRSRE RÇS WIKYVSW TSHIRHS
HIWTSPIXEVEEGXMZEËÇSHISRGSKIRIW?ASWZIGXSVIWZMVEMWTSHIQHIWTSPIXEVVIEGËÙIW





2S UYI VIWTIMXE ESWQÍXSHSW UYÑQMGSW RÇS ZMVEMW IWXIW ETVIWIRXEQEPKYQEW
ZERXEKIRW IQ VIPEËÇS ESW QÍXSHSW FMSP×KMGSW ZIGXSVIW ZMVEMW RSQIEHEQIRXI E
JEGMPMHEHIHITVSHYËÇSIQQEWWEEEYWÎRGMEHITVSFPIQEWHIWIKYVERËEHIETPMGEËÇS
GSQSSVMWGSHIEGXMZEËÇSHISRGSKIRIWE MQYRSKIRIGMHEHIIEXS\MGMHEHI?
A VIHY^MHEW PMQMXEËÙIW ES RÑZIP HS XEQERLS HS ZIGXSV KVERHI JPI\MFMPMHEHI IQ
VIPEËÇS ES XEQERLS HS XVERWKIRI XVERWTSVXEHS I IPIZEHE HMZIVWMHEHI HI GSQTSRIRXIW
UYÑQMGSWTEVEEWWYEWQYPXMJEGIXEHEWGSRWXVYËÙIWUYITSHIQMRGPYWMZEQIRXIEYQIRXEV
EIWTIGMJMGMHEHITEVE XIGMHSWIGÍPYPEWIWTIGÑJMGEWI JEGMPMXEVEGIHÎRGME MRXVEGIPYPEVHS
QEXIVMEP KIRÍXMGS ? A )WXIW QÍXSHSW UYI IRZSPZIQ TSV I\IQTPS S YWS HI
PÑTMHSW GEXM×RMGSW I TSPÑQIVSW GEXM×RMGSW XÎQ GSQS SFNIGXMZS JSVQEV GSQTPI\SW
GSRHIRWEHSWEXVEZÍWHIMRXIVEGËÙIWIPIGXVSWXÅXMGEWGSQ(2%GEVVIKEHSRIKEXMZEQIRXI
)WXIW GSQTPI\SW WÇS HIRSQMREHSW PMTSTPI\SW ITSPMTPI\SW VIWTIGXMZEQIRXI ?A I




HI IRXVIKE RÇS ZMVEMW MRGPYMRHS PMTSWWSQEW ERM×RMGSW UYI IRGETWYPEQ SW ÅGMHSW
RYGPIMGSW SW PMTSTPI\SW I TSPMTPI\SW XIRHIQ E QIHMEV RÑZIMW HI XVERWJIGËÇS QEMW
IPIZEHSW ?A 4SV IWXEW VE^ÙIW IWXI XMTS HI ZIGXSVIW GSRWXMXYM E EPXIVREXMZE ESW
ZIGXSVIWZMVEMWQEMWTVSQMWWSVETEVEEXIVETMEKÍRMGE3HIWEJMSEGXYEPÍESFXIRËÇSHI
YQ WMWXIQE TEVE ZIGXSVIW RÇSZMVEMW UYI MKYEPI SY WYTIVI E XVERWJIGËÇS IJIGXMZE
ETVIWIRXEHE TIPSW ZIGXSVIW ZMVEMW XVERWHYËÇS %TIWEV HI MWWS EMRHE RÇS XIV WMHS
EPGERËEHS HIJIRHIWI UYI RYQ JYXYVS TV×\MQS E QIPLSV QERIMVE HI EXMRKMV







8MTMGEQIRXI SW PMTSWWSQEW GEXM×RMGSW GSRXÎQ HSMW XMTSW HI GSQTSRIRXIW PÑTMHS
GEXM×RMGS I PÑTMHS RIYXVS XEQFÍQ HIRSQMREHS PÑTMHS EY\MPMEV SY GSPÑTMHS ?A 3W
PÑTMHSW GEXM×RMGSW WÇS QSPÍGYPEW ERJMJÑPMGEW UYI GSRXÎQ YQ KVYTS TSPEV GEVVIKEHS
TSWMXMZEQIRXIPMKEHSEYQHSQÑRMSLMHVSJ×FMGS)WXIKVYTSGEVVIKEHSTSWMXMZEQIRXIÍ
RIGIWWÅVMS TEVE E MRXIVEËÇS IPIGXVSWXÅXMGE GSQ S KVYTS JSWJEXS HSW ÅGMHSW RYGPIMGSW
GEVVIKEHSRIKEXMZEQIRXI?A
% IJMGMÎRGME HE XVERWJIGËÇS MWXS Í E EGXMZMHEHI FMSP×KMGE IWXÅ HITIRHIRXI HE





HS QEXIVMEP KIRÍXMGS ? A 4EVE E JSVQEËÇS HI PMTSTPI\SW IJMGMIRXIW E
IWXIUYMSQIXVME IRXVI S PÑTMHS GEXM×RMGS I S QEXIVMEP KIRÍXMGS E IWXVYXYVE HS QEXIVMEP
KIRÍXMGS S QSHS HI TVITEVEËÇS I SQIMS IQ UYI SW GSQTPI\SW WÇS TVITEVEHSW XÎQ
XEQFÍQ YQ TETIP TVITSRHIVERXI ? A 6IKVE KIVEP YQ PÑTMHS EY\MPMEV UYI
TVSQSZEYQIPIZEHS KVEY HI JPYMHI^QIQFVEREV JEZSVIGIS TVSGIWWSHI XVERWJIGËÇS
?A
%HMSPISMPJSWJEXMHMPIXERSPEQMRE (34) Í YQGSPÑTMHS YWEHS VIGSVVIRXIQIRXI
HIZMHS Ä WYE GETEGMHEHI HI HIWXEFMPM^EV EW QIQFVEREW JEZSVIGIRHS E IJMGMÎRGME HI
XVERWJIGËÇS ?  A  )WXI GSPÑTMHS XEQFÍQ JEGMPMXE S IWGETI IRHSWWSQEP
EXVEZÍWHE HIWXEFMPM^EËÇS HEQIQFVEREHS IRHSWWSQETVSZSGEHETIPE XVERWMËÇS HIWXI
PÑTMHS TEVE YQE GSRJMKYVEËÇS LI\EKSREP UYI SGSVVI E T, EGÑHMGS ? A 3
GSPIWXIVSP'LSPÍXEQFÍQYWEHSVIKYPEVQIRXIGSQSPÑTMHSEY\MPMEVETIWEVHISVMKMREV
GSQTPI\SWQIRSWIJMGMIRXIWHSUYIEUYIPIWUYIXÎQ(34)REWYEGSQTSWMËÇS?A
4SVÍQ E TVIWIRËE HI GSPIWXIVSP IQ PMTSTPI\SW IWXEFMPM^E EW IWXVYXYVEW PMTMHMGEW
GEXM×RMGEW QIQFVEREVIW IQ QIMS JMWMSP×KMGS TVSXIKIRHSSW HE EGËÇS HIWXVYXMZE HI
GSQTSRIRXIWHSWSVSITSHITVSQSZIVQIPLSVEGXMZMHEHIFMSP×KMGEHSWGSQTPI\SWIQ
XVERWJIGËÙIWMRZMZSSRHIIWXÇSTVIWIRXIWSWGSQTSRIRXIWHSWSVS?A
% IWXVYXYVE HSW PÑTMHSW GEXM×RMGSW HIZIWIV XMHE IQGSRXE UYERHSWI TSRHIVE E 
IWGSPLE HI YQ HIXIVQMREHS PÑTMHS 7EFIWI TSV I\IQTPS UYI E GSRHIRWEËÇS I
TVSXIGËÇSHSQEXIVMEPKIRÍXMGSEYQIRXEGSQSGVIWGIRXIRÞQIVSHIGEVKEWTSWMXMZEWHS
PÑTMHS GEXM×RMGS 'SRXYHS YQE MRXIVEGËÇS IPIGXVSWXÅXMGE IRXVI S QEXIVMEPKIRÍXMGS IS
PÑTMHS GEXM×RMGSQYMXS JSVXITSHITVINYHMGEV E WYERIGIWWÅVMEHMWWSGMEËÇS WYFWIUYIRXI
0ÑTMHSWQYMXS GEVVIKEHSWTSWMXMZEQIRXIXÎQXEQFÍQXIRHÎRGMEE JSVQEVQMGIPEWTIPS




GEHIMEW LMHVSGEVFSREHEW HSW PÑTMHSW GEXM×RMGSW I TSWMXMZEQIRXI TIPS EYQIRXS HE
WEXYVEËÇS HIWWEW GEHIMEW 4SWWMZIPQIRXI MWXS IWXEVÅ VIPEGMSREHS GSQE MRJPYÎRGMEUYI
IWXEWGEVEGXIVÑWXMGEWXÎQREJPYMHI^HEWQIQFVEREW?A3PÑTMHSHMSPISMP
XVMQIXMPEQQSRMYQTVSTERS (38%4 Í YQ HSW QEMW YXMPM^EHSW RE TVSHYËÇS HI
PMTSWWSQEW GEXM×RMGSW XEP GSQS S GPSVIXS HI 2?HMSPIMPS\MTVSTMPA222
XVMQIXMPEQQSRMYQ(381%)WXIW PÑTMHSWWÇSQSRSZEPIRXIW ?AQEWHMJIVIQ TSV





GMXSXS\MGMHEHI ?   A 2SZSW PÑTMHSW XÎQ WYVKMHS GSQ S TVST×WMXS HI
XIRXEVGSPQEXEVEPKYRWHSWTVSFPIQEWEWWSGMEHSWÄIJMGMÎRGMEHIXVERWJIGËÇSIESWRÑZIMW
HI GMXSXS\MGMHEHI 9Q HIPIW Í S TEPQMXSMPSPISMPWRKPMGIVSIXMPJSWJSGSPMRE
)434'YQPÑTMHS GEXM×RMGS ERÅPSKSHE JSWJEXMHMPGSPMRE YQGSRWXMXYMRXIREXYVEPHEW
QIQFVEREWFMSP×KMGEWUYIWIPMKEQEXVEZÍWHIPMKEËÙIWÍWXIVI\MFMRHSTSVMWWSFEM\E
XS\MGMHEHI I QSWXVERHSWI EHIUYEHSW TEVE ETPMGEËÙIW GPÑRMGEW ? A )WXYHSW
VIGIRXIWVIZIPEVEQUYIS)434'ÍYQPÑTMHSGETE^HITVSHY^MVGSQTPI\SWGSQQEMSV
EGXMZMHEHIFMSP×KMGEHSUYIEUYIPIWUYIXÎQ(38%4REWYEGSRWXMXYMËÇS?A
)WXYHSW PIZEHSW E GEFS TIPS RSWWS KVYTS HI MRZIWXMKEËÇS QSWXVEVEQ UYI
PMTSWWSQEW GEXM×RMGSW GSQTSWXSWTSV)434'I GSPIWXIVSP RYQE VE^ÇSQSPEV HI 
GSRWXMXYIQYQWMWXIQEHIXVERWTSVXIIIRXVIKEHIQEXIVMEPKIRÍXMGSGSRWMHIVEZIPQIRXI
IJMGMIRXI3WPMTSTPI\SWTVITEVEHSWGSQIWXIWPMTSWWSQEWWYVXMVEQRÑZIMWHIXVERWJIGËÇS








)WXVYXYVEPQIRXI S QEXIVMEPKIRÍXMGS HSW PMTSTPI\SW IWXÅ VSHIEHS TIPSW PÑTMHSW
UYI PLI KEVERXIQ TVSXIGËÇS GSRXVE RYGPIEWIW I\XVE I MRXVEGIPYPEVIW %PÍQ HMWWS SW
PMTSTPI\SWHIZMHSÄWYEGEVKETSWMXMZEXIRHIQEMRXIVEKMVIPIGXVSWXEGXMGEQIRXIGSQEW
TVSXIÑREWQIQFVEREVIWGEVVIKEHEWRIKEXMZEQIRXIKPMGSTVSXIÑREWITVSXISKPMGERSW?
A %PKYRW IWXYHSW XÎQ VIZIPEHS UYI ETEVXI HI IWXEVIQ IRZSPZMHSW RE PMKEËÇS I
MRXIVREPM^EËÇSHI ZÑVYW REWGÍPYPEW ?A SWTVSXISKPMGERSWTEVIGIQHIWIQTIRLEVYQ
TETIP MQTSVXERXIRE PMKEËÇSHSW PMTSTPI\SWÄWGÍPYPEW ?AQEW XEQFÍQRE WYE




(I JEGXS ET×W E PMKEËÇS HSW PMTSTPI\SW ÄQIQFVERE GIPYPEV E IRHSGMXSWI XIQ
WMHS VIGSRLIGMHEGSQS ETVMRGMTEPZMEHI MRXIVREPM^EËÇS HIWXIWWMWXIQEWHIIRXVIKEHI
QEXIVMEP KIRÍXMGS ? A *IPKRIV +EHIO ?A HIJIRHME UYI E MRXIVREPM^EËÇS
XEQFÍQTSHIVMESGSVVIVEXVEZÍWHEJYWÇSHSWGSQTPI\SWGSQEQIQFVERETPEWQÅXMGE
EXVEZÍWHEEGËÇSGSSTIVEXMZEIRXVISWPÑTMHSWGEXM×RMGSWISWGSPÑTMHSWGSQSS(34)
)QFSVE IWXEW HYEW ZMEW HI YTXEOI GIPYPEV TSWWEQ GSI\MWXMV IQ KVEYW ZEVMÅZIMW






% IRHSGMXSWI TSHI SGSVVIV TSV ZÅVMSW QIGERMWQSW UYI KIVEPQIRXI WÇS
HMZMHMHSWIQHYEWGEXIKSVMEWTVMRGMTEMWEJEKSGMXSWIYQTVSGIWWSUYIÍVIWXVMXSE





EPKYQEW GÍPYPEW HI QEQÑJIVSW IWTIGMEPM^EHEW QEW UYI TSHI SGSVVIV UYERHS SW
PMTSTPI\SW ETVIWIRXEQ HIXIVQMREHEW GEVEGXIVÑWXMGEW JÑWMGSUYÑQMGEW GSQS KVERHI
XEQERLS?AIETMRSGMXSWIUYISGSVVIIQXSHEWEWGÍPYPEWHIQEQÑJIVSWIIRKPSFEE
QEGVSTMRSGMXSWIIRHSGMXSWIQIHMEHETSVGPEXVMRE IRHSGMXSWIQIHMEHETSVGEZISPMREI






% EWWSGMEËÇS HI TVSXIÑREW PMKERHSW TITXÑHMGSW I ERXMGSVTSW XIQ WMHS QYMXS
YWEHETEVEHMVIGGMSREV IWTIGMJMGEQIRXISW PMTSTPI\SWTEVE GÍPYPEWEPZS TSXIRGMERHS E
WYEMRXIVREPM^EËÇSTSVIRHSGMXSWIIGSRWIUYIRXIQIRXIQIPLSVERHSEWYEEGXMZMHEHI

*MKYVE  z 6ITVIWIRXEËÇS IWUYIQÅXMGE HEW HMJIVIRXIW ZMEW IRHSGÑXMGEW
%HETXEHSHI'SRRIV?A
FMSP×KMGE ?A SY WMQTPIWQIRXI JEGMPMXEV E XVERWJIGËÇS KIRIVEPM^EHE 2IWXI WIRXMHS
IWXYHSW XÎQQSWXVEHS UYIEPKYQEW TVSXIÑREW GSQS EEPFYQMRE UYERHS EWWSGMEHEW E
PMTSTPI\SWTSHIQEGXMZEVE MRXIVREPM^EËÇSHIWWIWEXVEZÍWHITVSGIWWSWRÇSIWTIGÑJMGSW
HI IRHSGMXSWI RSQIEHEQIRXI E JEKSGMXSWI ?A 2SW IWXYHSW PIZEHSW E GEFS TIPS
RSWWS KVYTSHIMRZIWXMKEËÇS GSRWXEXSYWIUYIEEHMËÇSHIEPFYQMREÄGSRWXMXYMËÇSHI
PMTSTPI\SW TVITEVEHSW GSQ PMTSWWSQEW GEXM×RMGSW GSQTSWXSW TSV )434''SPIWXIVSP
 EYQIRXE WYFWXERGMEPQIRXI E EGXMZMHEHI FMSP×KMGE HSW GSQTPI\SW GSRHY^MRHS E
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GETE^ HI MRHY^MV ETSTXSWI HITIRHIRXI HI GEWTEWI IRUYERXS IQ GÍPYPEW 1'*
RSVQEMWQSWXVSYXSXEPMRIJMGMÎRGME?A9QSYXVSIWXYHSVIZIPSYUYIEVIEGXMZEËÇSHE
ZME T%6*TT6F IQ GÍPYPEW 1'* EXVEZÍW HE VITSWMËÇS HE I\TVIWWÇS HI
T%6*Í GETE^ HI HIWTSPIXEV E WIRIWGÎRGME RIWXEW GÍPYPEW S UYI PIZE SW EYXSVIW E 
EGVIHMXEVIQREVIEGXMZEËÇSHIT%6*GSQSYQTSXIRGMEPEPZSTEVESXVEXEQIRXSHI
GERGVS HE QEQE ?A )WXIW IWXYHSW WYKIVIQ UYI E MREGXMZEËÇS HI T%6*
HIWIQTIRLEYQTETIP MQTSVXERXIIQGERGVSHEQEQEITIVQMXIQRSWI\XVETSPEVUYI
WITSVYQPEHSEMREGXMZEËÇSHIT%6*GSRXVMFYMTEVEEHIKVEHEËÇSHITTSVSYXVS
PEHS MQTIHIUYITSWWE WIV MRHY^MHE ETSTXSWI REW GÍPYPEW1'*HIZMHS ES JEGXS HI
IWXEWETVIWIRXEVIQEGEWTEWIMREGXMZE9QSYXVSEWTIGXSVIPIZERXITEVEEMRXIVTVIXEËÇS
HSW RSWWSW VIWYPXEHSW TVIRHIWI GSQSW IPIZEHSW RÑZIMW HI TVSXIÑREW HIWEGSTPEHSVEW
9'4W IQ GERGVSW 7EFIWI RS IRXERXS UYI E PMRLE XYQSVEP 1'* I\TVIWWE
GSRWMHIVEZIPQIRXI QEMSV UYERXMHEHI HI 9'4 I  HS UYI EW GÍPYPEW1(%1&
?A %W9'4W TSHIQ WIV VIKYPEHEW TSV WXVIWW S\MHEXMZS 3 ERMÇS WYTIV×\MHS TSHI
IWXMQYPEV E EGXMZMHEHI HIWEGSTPEHSVE HE 9'4 VIHY^MRHS E TVSHYËÇS HI 637 TIPE


GEHIME VIWTMVEX×VMEQMXSGSRHVMEP 4SV WYEZI^ MWXS VIHY^ EEGXMZMHEHIHE9'4TSV YQ
JIIHFEGO PSST ?A 9QE ZI^UYI T I 9'4 TSHIQ VIKYPEV I VIWTSRHIV E WXVIWW
S\MHEXMZS TSHI WIV TSWWÑZIP UYI I\MWXE YQE TSXIRGMEP MRXIVEGËÇS IRXVI IWXEW HYEW
TVSXIÑREW4SVI\IQTPSIQGERGVSHSGSPSR(IVHEO1EVO?AHIQSRWXVSYUYI9'4
MRMFIEETSTXSWIHIWWEWGÍPYPEWWYTVMQMRHSEJSWJSVMPEËÇSHETHIRXVSHSHSQÑRMS





T 8EQFÍQ Í TPEYWÑZIP UYI IWXI JIR×QIRS TSWWE IWXEV HITIRHIRXI HSW RÑZIMW HI
I\XIRWÇS HE I\TVIWWÇS HEW 9'4W SY SYXVSW JEGXSVIW QSPIGYPEVIW GSQS E VIWTSWXE E
IWXVSKÍRMS QIHMEHE TSV VIGITXSVIW NÅ UYI E MRMFMËÇS HI 9'4W IQ GÍPYPEW1'* Í
GETE^ HI IPIZEV SW RÑZIMW HI TVSHYËÇS HI637QMXSGSRHVMEP S UYI RÇS EGSRXIGI IQ




T ÍGSI\TVIWWE GSQQM6 IQGÍPYPEW1'*ZIVMJMGEWIYQE VIHYËÇSHSWRÑZIMW
QM6*MKYVEQEWXEQFÍQSWRÑZIMWHIT ESRÑZIPHETVSXIÑRE*MKYVEWÇS
QEMW FEM\SW RE GSXVERWJIGËÇS HS UYI UYERHS E T Í JIMXE I\TVIWWEV RE EYWÎRGME HI
QM6QEWW×RETVIWIRËEHIHSGIXE\IP7ITSVYQPEHSMWXSTSHIGSRWXMXYMVTEVXIHS
MRWYGIWWS HE IWXVEXÍKME XIVETÎYXMGE ZIVMJMGEHS REW GÍPYPEW 1'* S QIWQS RÇS WI
HIZIVMEETPMGEVÄPMRLEGIPYPEV1(%1&SRHIXEQFÍQWISFWIVZEUYISWRÑZIMWHI








GSQSQM6 ­ IWXMQEHS UYI 	HI XSHSWSWKIRIW I EQEMSVMEHEW ZMEWKIRÍXMGEW
IWXINEQ WYNIMXEW Ä VIKYPEËÇS TSVQÞPXMTPSWQM62%W ? A % XÑXYPS HI I\IQTPS
VIGIRXIQIRXISQM6?AISQM6F?AXÎQWMHSHIWGVMXSWGSQSQM62%W
HS[RVIKYPEXSVW RIKEXMZSW HMVIGXSW HI T PMQMXERHS EW JYRËÙIW HE TVSXIÑRE





T TSHI WIV MRHMVIGXEQIRXI VIKYPEHE TSV ZÅVMSW QM62%W EXVEZÍW HE VIKYPEËÇS TSV
QM62%WHITVSXIÑREWVIKYPEHSVIWHET?A%TV×TVMETVSXIÑRETTSHIMRHY^MVE
I\TVIWWÇSHIQM62%WIWTIGÑJMGSWUYIVIZIPEQJYRËÙIWWYTVIWWSVEWHIXYQSVGSQSSW
QIQFVSW HE JEQÑPME HS QM6 ? A SY EXÍ QIWQS VIKYPEV S TVSGIWWS HI
QEXYVEËÇS HSW QM62%W ?A %GXYEPQIRXI RÇS WÇS FIQ GSRLIGMHEW EW JSVQEW HI









JEGXS HI IQFSVE SW QIGERMWQSW RÇS IWXINEQ EMRHE IWGPEVIGMHSW SW QM62%W
HIWIQTIRLEVIQ YQ TETIP RE HIJIWE GIPYPEV GSRXVE S WXVIWW IRH×KIRS I IWXEVIQ 
IRZSPZMHSWREVIWTSWXEGIPYPEVKIRIVEPM^EHEESWXVIWWS\MHEXMZSKIRSX×\MGSZIVMJMGERHS
WIYQEEPXIVEËÇS HSWTIVJMWHII\TVIWWÇSHSWQM62%WIQVIWTSWXEESWXVIWWS\MHEXMZS
?A 2SQIEHEQIRXI SW RÑZIMW HI QM6 EYQIRXEQ HVEWXMGEQIRXI IQ VIWTSWXE ES
EYQIRXS HI WXVIWW S\MHEXMZS IQ GEVHMSQM×GMXSW ? A I E WSFVII\TVIWWÇS HIWWI
QM62% JEGMPMXE E ETSTXSWI MRHY^MHE TSV TIV×\MHS HI LMHVSKÍRMS RIWWEW GÍPYPEW TSV






%GXYEPQIRXI RÇS WI GSRLIGIQ EPZSW HMVIGXSW HS QM6 UYI TSWWEQ IWXEV
IRZSPZMHSW RE VIKYPEËÇS HI T 'SRXYHS WEFIWI UYI S QM6 VIKYPE RÇS W× E
I\TVIWWÇS HI &GP ?A GSQS XEQFÍQ E I\TVIWWÇS HI TVSXIÑREW GSQS E *7'2
0%74I8%+02MRMFMRHSEGETEGMHEHIHITVSPMJIVEËÇSMRZEWÇSSYQIXEWXM^EËÇSHEW
GÍPYPEW ?   A)WXI EWTIGXS TSHI XEQFÍQ GSRXVMFYMV TEVE SW RÑZIMW HI
GMXSXS\MGMHEHI EYQIRXEHSW REW GSRHMËÙIW SRHI WI GSQFMRE E XVERWJIGËÇS GSQ T I
QM6 SFXMHSW RIWXI XVEFEPLS GSQ EW GÍPYPEW 1(%1& % TSXIRGMEP EGËÇS HS
QM6WSFVIIWXIWEPZSWTSHIVÅRÇSWIVWYJMGMIRXITEVE MRHY^MVEPXIVEËÙIWWMKRMJMGEXMZEW
UYIGYPQMRIQGSQYQEVIHYËÇSHEZMEFMPMHEHIGIPYPEVREPMRLE1'*
3GSRXVMFYXS HSW JÅVQEGSWZMQFPEWXMREIHSGIXE\IP EPÍQHITSHIVTEWWEVTIPS
EYQIRXS HE I\TVIWWÇS XVERWKÍRMGE RYQ QEMSV RÞQIVS HI GÍPYPEW TSHI EMRHE IWXEV


VIPEGMSREHS GSQ MRHYËÇS HI GEXÅWXVSJIW QMX×XMGEW GSQ GSRWIUYIRXI QYPXMRYGPIEËÇS
QMXSWIWEFIVVERXIWIQSVXIGIPYPEV?A)WXIWJÅVQEGSWWÇSXEQFÍQGETE^IW
HI MRHY^MV QSVXI ETSTX×XMGE TSV ZME QMXSGØRHVMEP UYI MQTPMGE YQE JSVXI MRHYËÇS HE
TVSHYËÇS HIIWTÍGMIW VIEGXMZEWHIS\MKÍRMS ?  A2ÇSSFWXERXI XEQFÍQNÅ
JSM HIQSRWXVEHS IQ IRWEMSW GPÑRMGSW UYI S HSGIXE\IP EGXYE QIPLSV IQ XYQSVIW GSQ
FEM\SW RÑZIMW HI &GP IWXERHS SW IPIZEHSW RÑZIMW HI I\TVIWWÇS HIWXE TVSXIÑRE
VIPEGMSREHSWGSQEVIWMWXÎRGMEÄUYMQMSXIVETMEGSQHSGIXE\IP?A4SVWYEZI^E
ZMQFPEWXMRE TEVIGI XEQFÍQ WIV GETE^ HI MRHY^MV ETSTXSWIQIHMEHE TSV EPXIVEËÙIW RE





















































































HI QMGVS62%W UYI IQ GÍPYPEW QEQÅVMEW GERGIVÑKIREW WI HIRSXE GSRWMHIVEZIPQIRXI
EPXIVEHE ?A RSQIEHEQIRXI S QM6 ?  A 3W QM62%W HIWIQTIRLEQ
JYRËÙIW GVYGMEMW ES RÑZIP HI ZÅVMSW TVSGIWWSW FMSP×KMGSW I UYERHS HIWVIKYPEHSW







RSZSW EPZSW QSPIGYPEVIW EWWSGMEHSW ES GERGVS (IZMHS Ä WYE WMQTPMGMHEHI JÅGMP
TVSHYËÇS IQ PEVKE IWGEPE I GSQ TSYGE VIWTSWXE MQYRMXÅVME IWTIGÑJMGE SW GSQTPI\SW
PMTSWWSQEGXM×RMGS(2%GSRWXMXYIQYQETVSQMWWSVEJIVVEQIRXETEVEIRXVIKEHIKIRIW




2IWXI GSRXI\XS HIWIRZSPZIQSW I EZEPMÅQSW YQE RSZE IWXVEXÍKME ERXMXYQSVEP






3W VIWYPXEHSW SFXMHSW RE TVMQIMVE JEWI HIWXI XVEFEPLS TIVQMXIQGSRGPYMV UYI E 
GSQFMREËÇSHIFEM\EWGSRGIRXVEËÙIWHIHSGIXE\IPSYZMQFPEWXMREGSQPMTSTPI\SW,7%
)434''LSP(2%VIWYPXERYQETSXIRGMEËÇSWMKRMJMGEXMZEHEWYEEGXMZMHEHI
FMSP×KMGE UYIV IQXIVQSW HSW RÑZIMW HI I\TVIWWÇSHSW XVERWKIRIWUYIV IQXIVQSW HE 
TIVGIRXEKIQ HI GÍPYPEW XVERWJIGXEHEW WIRHS IWWE TSXIRGMEËÇS HITIRHIRXI HE
GSRGIRXVEËÇSHIJÅVQEGS'SRXYHSIWXIEYQIRXSHEEGXMZMHEHIFMSP×KMGEMRHY^MHETIPE
TVIWIRËE HIWXIW JÅVQEGSW Í QEMSVMXEVMEQIRXI HIZMHS ES MRGVIQIRXS WYFWXERGMEP HSW
RÑZIMWHII\TVIWWÇSHSWXVERWKIRIW)WXETSXIRGMEËÇSHIZIWIQYMXSTVSZEZIPQIRXIES
JEGXS HIWXIW JÅVQEGSW MRXIVJIVMVIQ ES RÑZIP HE HMRÆQMGE QMGVSXYFYPEV EJIGXERHS S
XVEJIKS MRXVEGIPYPEV MRGPYMRHS S XVERWTSVXI HSW IRHSWWSQEW TEVE SW PMWSWWSQSEW
GSRWIUYIRXIQIRXI GSRXVMFYMRHS TEVE UYI SW PMTSTPI\SW YPXVETEWWIQS ETVMWMSREQIRXS
IRHSPMWSWWSQEPIPSKSEHIKVEHEËÇSHS(2%ESRÑZIPHSPMWSWWSQEVIWYPXERHSRYQE
QEMSV EGXMZMHEHIFMSP×KMGE3W RSWWSWVIWYPXEHSWQSWXVEQXEQFÍQUYIUYIVSXMTSHI
JÅVQEGS UYIV E PMRLE GIPYPEV VITVIWIRXEQ MKYEPQIRXI JEGXSVIW MQTSVXERXIW TEVE E
I\XIRWÇSHSWRÑZIMWHITSXIRGMEËÇSHEEGXMZMHEHIFMSP×KMGEVIKMWXEHSW
2EWIKYRHEJEWIHSXVEFEPLSGSRWXEXSYWIUYIEGSQFMREËÇSHEWIWXVEXÍKMEWHI
XIVETME KÍRMGE IRZSPZIRHS E I\TVIWWÇS HSW KIRIW HI T IQM6 UYI IWXÇS HS[R
VIKYPEXIH IQ GÍPYPEW1(%1& I VIWTIGXMZEQIRXI QYXEHS I HS[RVIKYPEXIH IQ






3WIJIMXSWSFWIVZEHSW REW GÍPYPEW1(%1& TSHIVÇS IWXEV EWWSGMEHSWESW
IPIZEHSWRÑZIMWHII\TVIWWÇSHIQM6GSRWIKYMHSWGSQEXIVETMEGSQFMREHEIQUYIS
QMGVS62% TSWWMZIPQIRXI EGXYE IQ EPZSW QSPIGYPEVIW TVSSRGSKÍRMGSW SY ERXM
ETSTX×XMGSW GSQS E&GP 4SV SYXVS PEHS S EYQIRXS HSW RÑZIMW HI Q62%HI T
TVSHY^MHS GSQ E GSQFMREËÇS HE XVERWJIGËÇS GSQ QM6 RE TVIWIRËE HI JÅVQEGS
MRHMGME YQE GSSTIVEËÇS JEZSVÅZIP TEVE ETPMGEËÇS GSRNYRXE HEW IWXVEXÍKMEW ETIWEV HS
ETEVIRXIIRZSPZMQIRXSHETRSGSRXVSPSRIKEXMZSHSWRÑZIMWHIQM6%I\TVIWWÇS
TVSXIMGEHETTEVIGIWSJVIVYQXMTS HIGSRXVSPS VITVIWWMZSQEWSETEVIRXIEYQIRXS
HS VÅGMS T[XTQX QYXEHEREW GÍPYPEW1(%1&TSHIVÅGSRXVMFYMVTEVE YQ
IJIMXS GSSTIVEXMZS RE VIHYËÇS HE ZMEFMPMHEHI HEW GÍPYPEW XVEXEHEW GSQ EW IWXVEXÍKMEW
GSQFMREHEWMRHY^MRHSTSXIRGMPQIRXIEETSTXSWI3MRWYGIWWSHEIWXVEXÍKMEXIVETÎYXMGE
GSQFMREHE REW GÍPYPEW1'* TSHIVÅIWXEV VIPEGMSREHS GSQS TSWWÑZIP IRZSPZMQIRXS
HSQM6RSGSRXVSPSRIKEZMZSHETVSXIÑRETGSQSHÍJMGIREEGXMZMHEHIHEGEWTEWI







































































































)WXI XVEFEPLS QSWXVSY E KVERHI TSXIRGMEPMHEHI XIVETÎYXMGE HE GSQFMREËÇS HI
HYEWIWXVEXÍKMEWGSQTSWWMFMPMHEHIHIVIHYËÇSHIIJIMXSWWIGYRHÅVMSWHEHSUYITEVEWI
GSRWIKYMV S QIWQS IJIMXS SY YQE IJMGÅGME WYTIVMSV TSHIQ WIV YWEHEW QIRSVIW
UYERXMHEHIWHIJÅVQEGSUYMQMSXIVETMESYKIRIWXIVETÎYXMGSWXIVETMEKÍRMGEHSUYIS
UYI WIVME RIGIWWÅVMS WI EW IWXVEXÍKMEW JSWWIQ ETPMGEHEW MWSPEHEQIRXI 4SVÍQ Í
RIGIWWÅVMS GSRLIGIV GSQ QEMSV HIXEPLI SW QIGERMWQSW UYI WÇS EGXMZEHSW I UYI
WYWXIRXEQ IWXI TIVWYTSWXS GSRHY^MRHS EW GÍPYPEW XYQSVEMW Ä QSVXI I UYEP S XMTS HI
QSVXI UYI Í HIWIRGEHIEHE TEVE UYI XEQFÍQ WINE TSWWÑZIP STXMQM^EV S WMXIQE
XIVETÎYXMGSTVSTSWXS
3WTV×\MQSWTEWWSWHIZIVÇSTEWWEVTSVXIWXEVRSZEWGSRHMËÙIWXIVETÎYXMGEWGSQ
QIRSVIW UYERXMHEHIWHI(2% NÅ UYI E XS\MGMHEHIHS WMWXIQEHI IRXVIKE HIQEXIVMEP
KIRÍXMGS WI VIZIPE HITIRHIRXIHEUYERXMHEHIHIQEXIVMEPUYIÍ ETPMGEHSÄWGÍPYPEW %
GMXSXS\MGMHEHI FEWEP HS WMWXIQE HI IRXVIKE HI QEXIVMEP TSHI QEWGEVEV VIWYPXEHSW I






HETVSXIÑRE VIGSVVIRHSE MQYRSJPYSVIWGÎRGMEIQMGVSWGSTMEGSRJSGEP WIVMEYQEQEMW
ZEPMETEVEGSQTVIIRHIVS XMTS HIEGXMZMHEHIUYI ETTSWWEIWXEVEI\IVGIVREWHYEW
PMRLEW GIPYPEVIW % TEV HMWXS IRWEMSW HI EGXMZMHEHI HI GEWTEWIW I HI HIXIGËÇS HI
ETSTXSWI GSQ ERI\MRE:MSHIXS HI TVSTÑHMS SY VIGSVVIRHS ES IRWEMS 0-:)()%8,

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4SWXIVMSVQIRXI HIZIVMEQ WIV EZEPMEHSW SW RÑZIMW HI I\TVIWWÇS HSW EPZSW
QSPIGYPEVIWHSQM6RSQIEHEQIRXI&GP8%+020%74I*7'2TSV684'6
I [IWXIVR FPSX S UYI XEQFÍQ RSW HIM\EVME TIVGIFIV WI SW RÑZIMW HI 0%74 WSJVIQ
EPXIVEËÙIWIQVIWTSWXEÄI\TVIWWÇSHITI\×KIRE6IZIPERHSWIUYIRIWXEWGSRHMËÙIW
XIVETÎYXMGEW IWXIW WÇS EPZSW HS QM6 WIVÅ MRXIVIWWERXI EZEPMEV WI E GETEGMHEHI
TVSPMJIVEXMZEIHIQMKVEËÇS HEWGÍPYPEWÍEJIGXEHE VIGSVVIRHSTSVI\IQTPS EIRWEMSW
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